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: Cristina Eubar, de Providence, mira los dibujos que cuelgan de las paredes del segundo piso del AS220. La 
:ion cuenta con una gran variedad de arte informal ffevados a cabo por estudiantes. 
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Se exhiben dibujos 
de estudiantes 
Por TATIANA PJNA ''Tratamos de incluir a todos 
Report•,. del Joumol los estudiantes que podemos." 
PROVIDENCE - Pueden ser dice Vlah. Los dibujos no tienen 
los dibujos que a veces hacen los que estar tenninados o tener un 
estudiantes cuando estan aburri· tema, dijo Emma. 
dos o distraidos. Los dibujan al "Muchos de los muchachos 
margen del cuademo o en en un no consideraban Ia importancia 
papel. de sus dibujos,'' dijo ella. 
Simples o complejos, el El Muse Union busca hacer 
AS220 piensa que son impor· que los j<iYenes participen por 
tantes, porque muestran Ia ere· medio de actividades de arte, de 
atividad de un joven y abren Ia mlisica, teatro y baile. Es parte de 
puerta de su pensamiento. Por una meta que surgi6 desp!M!s de 
esta raz6n, el AS220 abrio Ia varios asesinatos a j6venes 
semana pasada una exhibici6n hechos por otros j6venes. en 
con esos dibujos en su segundo varias partes de los Estados 
piso. Unidos. 
La exhibici6n es parte del Uz Marshal, una estudianre 
Muse Union, un conglomerado del undecimo grado de Ia 
de esludiantes, artistas profe- Escuela Superior de Mt. Pleas· 
sionales, administradores de ant, hizo un dibujo a color, con 
escuela y voluntarios de Ia gotitas de agua y un rio. Dijo que 
comunidad, unidos para crear no lo hizo a prop6sito. Se pone a 
una asociaci6n para Ia creati· dibujar cuando se aburre. 
vidad, el liderazgo y poder para Por ejemplo, hay un dibujo de 
de lajuventud. un muchacho modemo con sus 
Los dibujos exhibidos varian pantalones Hojos y su gorra de 
desde dibujos inspirados por beisbol vuelta hacia atnis. Es un 
super Mroes o dibujos animados · 'deejay' y tiene dos tocadiscos y 
del Jap6n a dibujos de person· · · par1antes. Ueva una cadena 
ajes de Ia calle, a una hoja de grande con una cruz. 
marijuana. Son hechos usando Un estudiante ha dibujado a 
marcadores o un lapiz o un lapi· una mujer metida en un bar\o de 
cero. espuma con una piema delicada 
Melissa Emma, una volun· fuera del agua y hacienda un lla· 
taria con AmeriCorps, dijo que mado telef6nico. 
Ia exhibici6n muestra el pen· Hay un dibujo de un esqueleto 
samiento y Ia creatividad de las con un cuerpo muscular quien 
cuales son capaces todos los tiene una hacha. 
seres humanos. La exhibici6n, Emma dijo que Ia exhibici6n 
dijo Emma, es una manera de de dibujos es un proyecto de arte 
mostrar1es Ia creatividad que y de psicologia. En los dibujos se 
tienen adentro, Ia cual a veces encuentran varios mensajes y 
no piensan que vale. expresiones culturales. 
Ethan Vlah, un voluntario de AS220, in Providence, has 
AmeriCorps y·que trabaja con el mounted on exhibition of doo-
Muse Union, dijo que una meta d/1!3 by students. The ort group 
del programa es Ia de involucrar a says dood/1!3 ore o window into 
todos los estudiantes posibles. their creator's thoughts. 
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